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BAB VI 
KESIMPULAN & SARAN 
 
6.1. KESIMPULAN 
Analisa mengenaistrategi ini tidak hanya sebatas masalah tata cara. Strategi  politik 
menyangkut cara sebuah institusi politik atau partai politik ketika mengemukakan produk politik, 
menyusun program kampanye dan komunikasi politik, strategi untuk memenuhi kebutuhan lapisan 
masyarakat sampai ke perhitungan harga sebuah produk politik.1 
Dalam poin strategi politik analisa dalam kenyataannya Hendri Dunant cenderung kepada 
Defensif. Dimana strategi yang digunakan oleh Hendri Dunant adalah dengan bertahan dengan 
keadaan yang ada saat ini. Beliau tidak mencoba untuk mengembangkan sayap nya ke daerah lain 
untuk memperoleh suara rakyat daerah tersebut. 
Akan tetapi Hendri Dunant tetap pada basis suara beliau di Koto Sani dimana beliau 
berdomisili. Maka dari itu masyarrakat jorong Padang Belimbing dan jorong Ujung Ladang sangat 
senang dengan bantuan bantuan yang diberikan melalui Hendri Dunant. Oleh sebab itu ditarik 
kesimpulan bahwa beliau tetap pada basis suara beliau untuk mempertahankan suara nya. 
Dengan SWOT (strength, weakness, opportunities dan treath) dimana berarti kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuatan Hendri Dunant hanya 
memiliki basis suara di nagari Koto Sani saja tanpa mengembangkan jaringan ke nagari lain di 
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kecamatan X Koto Singkarak. Hal ini sesuai dengan strategi defensive yaitu bertahan dengan 
kekuatan yang ada. 
Sedangkan dalam kelemahannya, Hendri Dunant popularitasnya tidak terlalu berkembang. 
Terkesan hanya itu saja, padahal daerah pemilihan beliau cukup luas. Akan tetapi beliau tetap 
hanya bertahan di nagari Koto Sani saja. Dalam indikator peluang, Hendri Dunant Hendri Dunant 
memiliki penilaian yang cukup baik di masyarakat. Beliau saat muda aktif di organisasi 
kepemudaan. Selain itu beliau pernah menjadi mantan wali nagari Koto Sani. Sehingga ini lah 
yang dijadikan peluang bagi Hendri Dunant menarik suara dari masyarakat.  
Dalam indikator keempat yaitu treaths (ancaman), dalam hal ini selain Hendri Dunant 
memiliki rekam jejak yang bagus dari konstituennya, beliau juga mendapat ancaman bagi dirinya. 
Dalam hal ini isu yang berkembang adalah beliau memiliki basis suara dan rumah di Koto Sani 
dan mengaku berasal dari Sulit Air. Sehingga mengaku kepada masyarakat Sulit Air bahwa beliau 
juga merupakan putra daerah Sulit Air demi menarik suara masyarakat. Akan tetapi pada faktanya 
pada saat beliau terpilih menjadi anggota legislatif, tidak ada satupun bantuan atau pembangunan 
yang ada ditengah masyarakat Sulit Air sehingga masyarakat merasa dikecewakan. Hal ini lah 






1. Secara akademis hasil dari penyelesaian ini diharapkan  bisa menjadi bahan referensi dan 
rujukan pada penelitian strategi politik selanjutnya. Selain itu juga bisa menambah 
perkembangan ilmu di dalam khasanah strategi politik. 
2. Secara praktis penelitian ini mengarahkan agar tidak ada lagi politik uang dalam pemilu 
legislatif baik dalam berupa bingkisan atau lainnya. Terlebih kepada masyarakat agar bisa 
melihat dan memilih wakil rakyat yang benar benar dapat menyalurkan aspirasi masyarakat 
tanpa ada kepentingan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
